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17 inci asrın ortala rında dördüncü Mehmet, Papaz korusunu zama­
nın bilginlerinden ve şehzadelerin hocası Yâni Mehmet efendiye 
ihsan etmiştir. “Vaniköy,, isminin buradan kaldığı anlaşılmakta­
dır —
Boğazda beşinci iskele olan Vanî- 
köy küçük bir yerdir. Köprüye olan 
uzaklığı beş mil, dokuz buçuk kilo - 
metredir. Köy eskiden de mevcut 
imiş. BizanslIlar buraya güzel yurd 
manasına gelen Nikopolis ismini ver 
inişlerdir. Sahilin çukur olmasından 
dolayı bu manaya gelen Proktos is­
miyle ardıldığı da
tarih kitapların - ....................mu
da yazılıdır. Vani- 
köyün yerinde Bi­
zanslIlar zama - ..u .. _ıu e g ~ _ ııiiu n
nında 6 mcı yüz
’ yılda Jüstinyep tarafından Meryem 
namına bir manastır yapılmıştır.
OsmanlIlar zamanında Vaniköy 
kurulmadan evvel burada bostanlar 
bulunmaktaydı. Yakın zamanlara 
kadar da buraya “Papas korusu „ 
isıpi verilmişti.
Onyedinci asrın, ortalarında dör . 
düncü Mehmet Papas korusunu za­
manın bilginlerinden olan ve şehza­
delerin hocası bulun,an Vânî Meh - 
met efendiye ihsan etmişti. Bu bil­
gin hoca zamanın sadrazamı Köprü 
lü Mehmet paşa zade Fazıl Ahmet 
paşa tarafından Vandan getirtilmiş 
tir. “ Vaniköy,, isminin bu Vâni efen 
diden kaldığı anlaşılmaktadır.
Vânî Mehmet Efendi burada vak 
tiyle bostancıların yaptırdığı mesci­
di büyütmüş ve 17 yalı yaptırarak 
camie vakıf kaydettirmiştir, Ayrıca 
kendisine de bir yalı ve bir de çeş­
me inşa ettirmiştir.
80 Sene evveline kadar burasinm 
ismi resmen Usküdara tabi Mustafa 
kariyesi iken Yahya efendi isminde 
bir imam eski mührü değiştirmiş ve 
yercisine “Vani kariyesi,, yazdırmış­
tır.
Vani efendinin çeşmesinden başka 
1169 de kadıasker Hayatî zade Meh 
met Sait efendi tarafından da bir
çeşme yaptırılmıştır ki halen pek 
az miktarda akan bu çeşmenin su­
yu karaciğer ve böbrek hastalıkları­
na pek iyi gelmektedir.
RASATHANE:— Vaniköyünün en 
fazla görülmeğe değer yeri îcadiye 
tepesi ve rasathanedir. Vaniköyünün 
üstünde ve denizden 130 metre yük 
sekliğinde olan bir tepe vardır ki 
buraya eskidenberi îcadiye tepesi den 
mektedir.
îcadiye tepesi vaktiyle “ Kenan
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eferçdi,, isminde bir zatın çiftliği ol­
duğundan bu isimle yadedilmektey- 
di. Çiftliğin sahibi Kenan efendi bu­
rada bir kasır yaptırmış ve bunu, et 
rafındaki arazis; ile birlikte, zama - 
nın padişahı olan îkinci Mahmuda 
hediye etmiştir. Bu kasır yapıldık - 
tan sonradır ki burası îcadiye ismi­
ni almıştır. Boğaza ve Istanbula 
karşı fevkalâde bir manzarası olan 
bu kasır, Kırım muharebesi münase 
betile şehrimize gelen İngiliz subay­
larının oturmalarına tahsis edilmiş 
ve maalesef bu esnada çıkan bir yan 
gmda kül olmuştur. Mamafih dıvar- 
larımp yıkıntısı ve bahçesinin baki­
yeleri, ağaçları henüz müşahede 
edilebilmektedir.
Bu tepe civarın en yüksek tepesi 
olduğundan etrafta yangın görüldü­
ğü zaman buraya konulmuş olap top 
lar atılır ve bu suretle yangın haber 
verilirdi. Bu yangınları görmek jçin 
bir kule yaptırılmıştı. Nöbetçiler bu 
kulede oturur ve nöbet tutarlardı. 
324 senesinden itibaren buradan top 
lar kaldırılmış ve kalan bina hava 
rasadıma tahsis olunmuştur. Kulenin 
etrafına küçük binalar ilâve edile - 
rek bina büyütülmüş ve rasat alet­
leri de konularak “Rasathane., ha - 
üne getirilmiştir. O zamandanberi 
de îstanbulun meşhur rasathanesi 
gittikçe ilerlemiş ve bugünkü olduk 
ça mütekâmil rasathanemiz vücut 
bulmuştur.
Rasathaneye birkaç yoldan, çıkı - 
Ur. Asıl çıkılan yol Vaniköyünün 
Kuleli tarafmdadır. Mamafih Kan .  
dilliden de gidilecek yol vardır.
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